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INTRODUCTION 
L'ethmalose (Ethmalosa fimbriata Bowdich) fait l'objet de captures importantes dans les eaux 
Alli6 aux sardinelles, ce poisson apporte à l'int6rieur du pays un produit nutritif, 
senBgambiennes, particulièrement dans les estuaires des fleuves SBnBgal, Saloum, Gambie et 
Casamance. 
riche en proteines, transform6 sous forme de poisson fume-s6ch6, sal6-sdch6 ou ferment6-sech6. 
L'importance Bconomique de 1 'ethmalose nous a conduit B 'entreprendre 1 'etude de ce poisson, 
afin de preciser l'influence'du milieu sur sa biologie et ainsi les conditions optima de pêche. 
BLANC (1962) dans la region de Joal a d6jà aborde, voici 15 ans, ce genre d'6tude qu'actuellement 
nous Blargissons & d'autres regions du Senegal. 
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A - LA PECHE 
Localisation des captures 
La pêche de l'ethmalose ou cobo, uniquement ar t isanale  se pratique sur tout  en estuaire  ou en 
lagune ?i l ' a ide  de f i l e t s  maillants,  dormants ou encerclants, e t  d'dpemriers. 
s t a t i s t i q u e s  du service des pêches pour 1966, nous presentons l a  r epa r t i t i on  geographique des 
captures (fiFig,l), a i n s i  que l e u r  var ia t ion saisonriière (fig.2), dans l e s  es tuaires  du Senegal, du 
Saloum, de l a  Casamance e t  en mer à m'Baur e t  Joal.  
A p a r t i r  des 
Au t o t a l ,  environ 15,000 tonnes d'ethmaloses sont pêchees par  an. On peut constater que les 
plus f o r t s  debarquements se  produisent en estuaire  e t  que l a  region l a  plus importante e s t  s i tuee 
B l'embouchure commune de l a  Gambie e t  du Saloum e t  se prolonge au nord vers  Joal  e t  M'Baur. I1 
fau t  noter  aussi  que l e  cobo peut se capturer en grande quantite jusqu'B 150 kilomètres B l ' i n t d r i e u r  
des fleuves,  par exemple 2. Kaolack, Ziguinchor ou Goudomp. 
Cependant, en raison du caractère a r t i s ana l  de cette pêche, ces ch i f f r e s  ne peuvent donner 
qu'une approximation t r è s  r e l a t ive  des apports suivant l e s  regions, beaucoup de l ieux de debarquement 
&happant pratiquement 1 tout  contrôle du fa i t  de leur d i f f i c u l t 6  d'accès. 
se  deplacent souvent en masse e t  peuvent saisonni6rement abandonner l a  pêche du cob0 pour celle 
d'espèces plus  rentables. 
De plus, les pêcheurs 
L a  confrontation de ces donnges avec c e l l e s  sur l 'hydrologie des fleuves Senegal, Saloum e t  
Casamance (fig.3), GOUSSET (1962) CHAHPAGNAT (1967), indique que les  captures semblent c ro î t r e  
simultanement avec l a  s a l i n i t e  pour a t te indre un plafond en mai dans l e  Senegal e t  de mars à août 
dans l a  Casamance. 
entraîner  a lo r s  dans ces deux fleuves, une baisse paral le le  des p r i s e s  qui  toutefois  ne s'annulent 
pas. 
L'arrivee d'eau douce dans l e s  es tuaires ,  consecutive aux pluies ,  pa ra î t  
Dans l e  Saloume, moins s u j e t  B l ' inf luence des arr ivees  d'eaux douces, l a  s a l i n i t 6  var ie  
beaucoup moins e t  ceci  se r e f l e t e  sur l a  pêche, qui cependant baisse  de m a i  2 j u i l l e t .  
Bpoque, l'ethmalose fa i t  l ' ob je t  de captures très importantes, de juin B novembre, à embouchure 
coimune de l a  Cambie e t  du Saloum, a i n s i  qu'en mer, l e  long de la P e t i t e  Côte jusqu'à M'Bour. 
Ces poissons semblent r e s t e r  t r 8 s  près de l a  côte,  dans des eaux chaudes e t  dessalges car ils ne 
sont que rarement captures s u r  les fonds de 15 B 25 m qui sont l e s  l i eux  habituels de pêche des 
sardiniers  dakarois en cette saison. 
A ce t t e  
. 
A p a r t i r  de ces donndes, nous pouvons supposer qu'en estuaire  un des facteurs  l i m i t a t i f s  de l a  
presence massive des ethmaloses pourrait  ê t r e  l a  s a l i n i t e :  a ins i ,  dans les  estuaires  du S6negal 
e t  de l a  Casamance. les  auant i tes  mises à t e r r e  sont très f a ib l e s  l o r s  des Deriodes de dessalure 
maximum, a l o r s  que dans l e  Saloum, oÙ l a  s a l i n i t e  var ie  peu, l e  cob0 se pêche toute l'ann6e. 
En mer, sa  presence t r è s  côt ière  pa ra î t  suivre une langue d'eau dessal6e e t  chaude; les donnees 
de COUSSET (1962) nous permettent de s i t u e r  l e s  saisons hydrologiques à JoaL, e t  il apparaît  a in s i  
que les  rendements maxima calcules par CHAKPAGNAT (1967) correspondent aux periodes de plus fo r t e  
dessalure,  a l l i g e  5 une tempgrature Blevee. (Tableau I, fig.$). 
Ef fo r t  de pêche 
Du fa i t  du manque de donnees suff isantes ,  il e s t  d i f f i c i l e  de calculer  l ' e f f o r t  de pêche a ins i  
que l e  rendement par un i t e  d ' e f fo r t  e t ,  bien que nous possedions des donnees precises pour I'Bour 
e t  Joal,  il nous faut t e n i r  compte du caractère saisonnier de c e t t e  pêche, qui de plus e s t  t r è s  
select ive,  l e s  pêcheurs u t i l i s a n t  des f i l e t s  1 grandes mailles (35 m). 
3 '  
' CHAMPAGNAT (1967), en cumulant les donnees des sardinelles et des ethmaloses, a calcul6 les 
indices standardises d'effort pour les pirogues de M'Baur et Joal, ainsi que leur rendement par, 
unit6 d'effort. (Tableau ci-dessous). 
. -  : Effort + 
: dardise 
: .. Sardinelles i Ethmalose i Totali : Sardinelles : Ethmalose : Total 
Prises par unit6 d'effort 
T/I pirogue motoris6/mois Prises en tonnes : stan- 
: 0.9 . .. : 1964 12 173 : 3 774 i 16459 : 4 286 : . 2.8 : 3.7 
: 0.5 * : : 1965 : 10, 095 : 4 116 : 14211 : 4 167 i 2.5 3.4 
. ' .  
. .  .- 
: 1966 : 10 977 i 5 302 . : 16273 : 4 036. : 2.7 E 1.3. : 4.0 . . 
+ Unit6 d'effort standardïs6 : une pirogue motoris6 travaillant un mois est. dgale B 5 
pirogues B voile pour la même Periode. 
I 
1. I 
a .  
L'effort' total reste stable, mdlgr6'une 16&re diminution, tandis que les prises par unit6 ' 
d'effort augmentent en ce qui concerne les ethmaloses. 
due B de meilleures techniques de pêche. Mais il fa& noter qufen.1966,.la pêche de.l'ethmalose 
B Joal s'est poursuivie jusqu'en decembre, c'est B dire un mois de plus que d'habitude. 
semble en liaison avec le prolongement inhabituel de la saison chaude, l'upwelling côtier s'6tant 
Btabli avec beaucoup de retard; 
11 est possible que cette augmentent soit 
Ceci 
B - CAMCTEIIES BIOLOGIQUES 
Plus de 1,700 poissons provenant de St. Louis (SBnBgal), Foundiougne (Saloum), Joal et M'Baur 
Sur chaque individu, nous mesurons: 
- la longueur de la t&e (Lt), jusqu'au bord osseux arrière de l'opercule 
- la longueur ?L la fourche (LF), jusqu'8 11extremit6 des plus courts rayons de la caudale 
- la longueur totale (LT) ou longueur totale mediane 
- la hauteur du corps (HC) 
furent examin6s. 
Toutes les longueurs sont prises depuis le bout du museau et sont ramenees au millimètre 
inf6rieur. Au cours de cette note, nous emploierons toujours la longueur H la fourche. 
Les poissons sont peses au gramme près, leur sexe not6 et le degr6 de maturite'determin6 
Une attention particulière a 6t6 port6e aux caractères meristiques qui, trBs variables chez 
suivant l'lchelle Hjort pour le hareng. 
les clup6id6s, peuvent aider B differencier diverses populations. 
inferieure du premier arc branchial gauche furent dgnombrees, rudiments inclus; 
furent comptles suivant la methode classique, en excluant le condyle occipital et en prenant 
l'urostyle pour une vertèbre. 
Les branchiospines de la partie 
les vertèbres 
Afin d'etudier la variation de certains caractères avec la taille, nous avons group6 les 
poissons en classes de taille de 10 mm. 
taille est comprise entre 165 mm et 174 mm. 
poissons de Soal et de M'Bour qui font partie d'un même ensemble dographique. 
Ainsi la classe 17 rassemble tous les individus dont la 
De plus, nous avons Bgalement group6 les donnees des 
4 
Moyenne vertebrale 
Les ethmaloses possèdent 43 vertèbres, mais il est possible de trouver de 40 H 45 vertèbres. 
La moyenne, la variance et la fluctuation probable de la moyenne des trois endroits furent calculees 
selon les methodes classiques. 
i 40 41 42 ' .  43 44 45 N 
: Joal - W'Bour i - 3 30 ' 371 60 I 465 
: Foundiougne - - 5 86 9 - 100 
* >  
L 
* St Louis I 5 38 217 25 I 287 
M V Flm 
Soal - M'Bour 43.055 0.228 42.999 - 43.111 
Foundigougne (Salown) 43.040 o. 141 42 944 - 43.136 
St Louis (SBnbgal) 42.916 0.326 42.830 . -  ' 43.002 
Les valeurs extrêmes des moyennes calculees avec un coefficient de seCurit6 de 9s se 
recouvrent 5 peine entre les poissons de St Louis et ceux d'un ensemble comprenant le Saloum 
et Joal - C'Bour. Ces differences significatives entre les moyennes pourraient s'expliquer 
par 1'6loignement geographique, renforce par la presence de la presqu'île du Cap Vert et de la 
fosser de Cayar qui peuvent jouer le rôle de barribres hydrologiques. 
Nombre de branchiospines 
Le tableau II donne le nombre moyen de branchiospines et le nombre d'individus par classe 
de taille et les valeurs extrêmes obtenues dans chaque classe. 
de l'Bchantillonnage, il n'est gu8re possible d'etudier la variation de ce caractère avec la 
taille. Cependant, il semble peu varier, se maintenant en moyenne entre 120 et 130 branchio- 
spines depuis la classe 10 jusqu'l la classe 25 sauf B St Louis oh la moyenne passe brusquement 
3 140 dans les classes 25 b 29. La variabilite de ce caractère reste assez faible, de l'ordre 
de 25 branchiospines. 
Etant donne la discontinuit6 
Ces quelques donnees nous permettent de &parer deux groupes. Les poissons de St Louis ont 
environ 120 branchiospines sauf pour les grandes tailles et une faible variabilite, de 17 B 20 
branchiospines, tandis que ceux du Saloum, de Joal et de M'Bour possèdent en moyenne 128 branchio- 
spines, avec une variabilite plus forte, de l'ordre ds 25. 
pour p6ciser si ces differences peuvent être tenues pour significatives ou non. 
Des etudes ulterieures sont necessaires 
Relation taille-poids 
11 ne nous est pas encore possible de calculer la relation reliant la taille au poids par 
suite de l'insuffisance de nos donnees. 
On peut cependant noter que pour une même classe de taille, les poissons pêches en fleuve 
sont moins lourds que ceux captures en mer à Joal-M'Bour, et ceci paraît s'accentuer avec la 
taille. 
les classes 25 B 29 de St Louis oÙ ils sont plus lourds (Tableau III). 
D'autre part, les mâles paraissent être un peu plus legers que les femelles, sauf dans 
5 
1 L'etude du facteur de condition K = 100 P/L~ montre d'importantes variations entre les 
regions (Tableau ci-dessous). I 
: Taille et Sexe K = 200 P/L3 
Joal-M'Baur . : Saloum : St Louis 
- .  
I Immitures 
: 10-12 cm 
I - 1.74 : '1.98. 
- ~~~ ~~~ -~ ~~ ~~~~~ 
2.12 1.99 : - 
2.15 - 1.78 
: Femelles 
: A- 20-22 cm 
: B- 25-26 cm .: 
.. 
: Males 
: 19-20 cm 
': 25 cm 
. .  
2.13 1.92 : - 
2 .O7 - 1.85 
i I1 slavere necessaire d'etudier au moins un cycle annuel afin de suivre les variations 
ponderales d'une même classe de taille ainsi que celles du facteur K en fonction des conditions 
hydrologiques ainsi que des, processus de maturation des gonades et de reproduction. 
Composition des prises. Sex-ratio 
I ' La figure 5 presente les divers polygones de frequentes obtenuas dans les trois regions 
- apparaissent, separant nettement deux classes d'âge, jeunes et adultes, aussi bien dans le Senegal . 
Btudiees. 
que, dans le Saloum. . 
permettra de suivre la croissance d'une même classe d'bge, surtout dans le Saloum.car cette zone 
semble être une zone de croissance pour les jeunes de beaucoup d'espèces. 
En mer, il semble n'y avoir que des adultes, tandis qu'en estuaire deux modes 
Cependant il faut tenir compte de la st9lectivite des filets, L'Btude dans le temps noua 
r Le pourcentage mâle femelles est assez voisin de 5056. (Tableau ci-dessous). 
,. 
1.  
Joal-M'Bout- 
. .  
: N :  ' Filet : 5 Males : $Femelles : 
.)  
i 447 i Maillants encerclantsf - 47.8 - --.: 52.2 : 
: Foundiougne (Saloum) : 100 : Epervier : 57.0 . -   43.0 - . -. - - - - . 
. . .  
, _ _ . _ _ . _ _ . . . . I I  . .  
6 
Toutefois ces pourcentages ne peuvent Stre qu'indicatifs, car là aussi, la selectivite des 
filets employes, doit rentrer en ligne de compte. 
A côte des differences de poids dej& notes entre les mâles et les femelles, il paraît aussi 
En effet, les polygones de frequente mâles-femelles montrent une difference d'environ 
en avoir une en ce qui concerne la taille, les mâles etant plus petits en moyenne que les femelles 
(fig.6). 
un centimètre pour un même Bchantillon. 
Parallèlement Btude du sex-ratio, celle portant sur la maturation des gonades est poursuivie. 
Le calcul du R.G.S. (rapport gonades somatiques) montre des differences appreciables entre St 
Louis et la region du Saloum et de Joal. 
dans. le temps. 
CONCLUSIONS 
Mais là encore, il faut suivre 1'Bvolution de ce rapport 
Des donnees statistiques bien qu'insuffisantes montrent que la pêche de l'ethmalose est fort 
importante au Senegal. 
pendant la saison chaude, et Les facteurs de galinit6 et de temperature paraissent jouer un rôle 
important dans la biologie de l'espèce. 
massifs de faible envergure. 
Elle se concentre surtout dans les zones d'estuaire, parfois en mer 
I1 se pourrait même qu'ils conditionnent des deplacements 
Les resultats obtenus en ce qui concerne les caractères meristiques tels que nombre moyen des 
branchiospines par classes de taille, moyenne vertdbrale, montrent qu'il existe des differences 
appreciables entre les poissons du fleuve Senegal et ceux d'un ensemble geographique comprenant 
l'estuaire du Saloum, du fleuve Cambie et les regions de Joal et de M'Baur. 
ulterieures sont necessaires pour preciser la valeur de ces observations. 
dans le temps des variations ponderales, du facteur K ainsi que des processus de maturation des 
gonades et de reproduction doit nous amener 3 preciser le comportement biologique de cette espèce. 
Cependant des Btudes 
D'autre part, l'analyse 
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t 
: M O I S :  I I t  t t : 
t I (1961) t (1961) : I  Tonnes par unité effort standardis& t 
8- : : t t  t 
' t I :' I8 ,6 I 37,2 : I  " I o ,I2 t Os13 I 
I II t I8,8 t 37,4 I I  0,45 t 0,05 t CI t 
t III O 2182 8 3730 g t  0,34 t 0 9 3 1  t - : 
: I V  I 22,8 t 36,5 t r  0 942 8 o ,I2 : 0824 II 
I : t : t  t t : 
t t t :  t t : 
I t I 1 :  I I I 
I : I f t  I I I 
I I t t t  I I t 
: : I I t  t I t 
t t t :  : : : 
t * t  : I 8  I t It 
L t t I t  L I I 
I - 8  t :  t t t 
t 2 t :: f I I 
t 8 t t :  a I I 
I I 2 I t  t I t 
L I I t :  . :  t . I  
I I I t t  : : 8 
t V t 24,2 t 36,6 t i  0950 8 O906 I 0933 8 
L VI t 27,3 I 36,5 t :  o ,a6 s 1925 1914 I 
t VI1 I 2194 8 3489 ~t I s76  8 2,49 I 2,47 : 
t V I 1 1  t 28,O t 33,4 t t  4,45 I , 9 3  t I ,62 8 
-
L t 1 t t  t I t 
: IX t 28,5 : 31,9 t t  3 ~ 2 2  : 2,n t 2317 8 
t I I t  : t I 
t t t 1 :  a a : 
r X  I 26,2 t 32,7 t :  3 904 t 1362 I 1959 I 
TABLEAU I - Captures mensuelles des ethmaloses 2 J o d  en relation avec la 
temperature et la salinite (d'après GOUSSñT (1962), et CUNPAGNAT 
(1967) 1. 
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Saint-Louis I t  
1 2  
I t  
(F1 euve-Sénégal) 
I t  J o a l  - M'BÒur t t  :: I t  
I t  1 :  
Classes I :  I Nombre de I t  t .Nombre d8 : I  : Nolnbre de 
cm t t  t branchioapinee t : I branchiospines I i II branchi o sp ines  
t t  I? ö t :  N I t i  H t - 
Ektr. * T i :  : f t t  t :: I Extr. 
t : a  t 
. t: I Extre 
t :  t 
I t  I 
I t  t t : I  : t I t  I t 
I I  : I 1 :  t I : a  t I 
t :  I I 1: i I I I  I I 
t :  I t :: I I 1 :  II t 
I t  t I I t  t I I t  t t 
I t  I I t t  : t I t  I I 
I t  t I I t  I t 1 1  I I 
t :  I t 1 :  t I t a  t II 
: t  I i I I  I 1 : I  t a 
IO. a t  t I I I  7 t 114-133 t 124928 t t  4 t 120-139 t (126950) 
II ; t  I t I :  40 t 107-144 I I30,65 : t  I4 t 112-129 : I20,42 
I2 I I  I t I :  22 a 114-144 t .I29,77 :: I4 t 103-140 I I2I,78 
13 t t  t t t t  7 t 115-140 1 I26,7I t t  13 t 112-132 I I20,OO 
14. : t  t t I t  : t I :  I8 : 110-127 I II7,88 
I t  t I 1 1  t I : t  t I 
15 t t  I t 1: : I s t  22 t 109-127 I 118~72 
t a  I : t t  t I t t  : I 
I6 S I  t . I  1: I : t: 22 t 111-125 t 119,81 
s t  I t t t  t t t t  I t 
:I I I I :  t I I t  : II 
t t  t I I t  t t 11 t 8 
1 :  t t 1: I I ¶ t  t : 
I f  t I I t  t I I t  : I 
t t  8 I I t  I t t t  t x 
I t  I t t t  t I I t  t 1 
I t t  t I I t  t I 
I7 t t  t I $  t t t t  I8 I 108-128 II II9,72 
I a  t l  2 t 121-126 r(I24,50) s t  t I t t  16 t 112-131 I 120~81 
I9 ' I I  4 I 119-130 t(I26,75) t :  32 t 119-136 t I27,56 t t  5 t 118-127 a I20,RO 
:: t .  . 20 t t  24 I 116-135 I 1 2 7 ~ ~ 4  t t  44 t 118-134 1 126,a t :  a t 118-125 t 122~12 
t t  t I I t  t t 1 :  : ¶ 
:: t : t :  I I I :  : t 
21 I :  73 t 118-144 t 128920 I I  15 t 125-135 t 130340 t t  x t 
1 :  I t 1 1  1 : 1: : 8 
TABLEXJ II - Nombre de branchiospines en r e l a t ion  avec l a  t a i l l e  des ethmaloses 
capturees en mer (Joal - I 'Bour) e t  en fleuve-S6nt5gal. 
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S a i n t - h u i  a 
Classes t :  I Nombre de 1 :  t Nonbre de I :  t Nombre de 
t :  I :  
I t  
I t  (Fleuve-Sénégal ) 
cm I :  t branhiospines t t  I branchiospines t t I branchiospines 
' Foundiou ne 
I t  I t   salo own^ t t  
Joa l  - M'Bour t t  .. 
i :  N : 1 :  N : I :  N t 
I X  t .. Extr. ;; t I ' Extr. I atr .  i Z :i t :  t I t  t 
t t  t t I t  t s I t  t I 
22 I I  I36 t 114-147 t 129911 I I  t I t t  t I 
23 :: I23 t 119-142 t I28,74 t :  I t I t  $ t 
24 I :  58 t 118-140 t I27,90 t t  t t t t  ¶ t 
I :  1 I I t  t : x  8 t 
:: t t t :  t t t t  t t 
I :  : I t :  t t t t  t t 
t t  t t I t  t t I t  t t 
t t  t t :: t I t :  t 
t t  t t : t  t I I t  t t 
t :  t t I t  t t t t  t I 
: I  t t I t  t t : t  t t 
t z  t t t  t t I t  I t 1  
t :  I I t t  t t t :  I t 
I t  t t I t  t t t t  t I 
s t t a  t a : t  t t 
t t  t I I I  I I I t  t : 
: I  t t II : t I L  I t 
t t I t  t : I  t I 
I t  I I I t  I t I t  t t 
- 
> 
25 :: 9 t 118-137 t 128,442 :I t t t t  II t 136-147 t 140845 
26 t x  t t I t  t I : t  22 t 131-147 t 139804 
27 t i  t t I I  t t t t  30 t 127-152 I 140936 
.. 
28 I: t I I: t a t t  I8 t 129-152 I 140966 
29 t t  t t t a  t a t t  4 t 134-141 t 137y50 .. 
30 I :  t t T t  t t t t  2 I 131-144 t 140950 
TfdLEAU II - Nombre de branchiospines en re la t ion  avec l a  t a i l l e  des e t h a l o s e s  
capturges en mer (Joal - I'Bour) e t  en fleuve-S6n6gal. ( su i te )  
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Sain t  -Louis II 
: I  I t  
: 2  t t  I t  (Fleuve-SBnBgal) Fm~~a~ye 
' J o a l  - M'Bour 1: 
I t I t  I :non t I t  I :non t 
I 1% g :  r t ìque  a i ¶  a $tique : : 3 I Total  I: 
Classe i: 
t i t i l l e  $ t a\ riden- tTota188 2 t cf riden- :Tetal  de 
Poids en grammes (.Ill> J S  
- 
i: I 2 : I  t a : a  : : I 
s I t  t :  815~00 :15,00tg I t 18 ,o0 8 1 8  ,O0 I O  li t 
s: : I 8 8  I I (8) I I t  I : (4 ) I  
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TABLEAU III - Relation tail le-poids selon sexe e t  region de capture 
(4e tr imestre 1967). 
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TABLEAU III - Relation taille-poids selon sexe et r6gion de capture 
(suite) (4e trimestre 1967). ' 
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Fig.5. Polygones de frequence des e thmloses  capturees au IV tridstre de 1967. 
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